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◎冨轟
EE’らやん・と：
　アカネちゃ人ノ，
私谷釧よ5作
粛講談社女庫
絵aSttrzい
§寸。δ叱な球
議備．肉打つ
tの。；’あ讃話．
‘・肋“’さ“SAも？
｝∵’次回ニコニコ離循講麿のお知5せ．e…
12月の離始講座は劃柘です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘコノぎノへ　ク
ナ30回の離婚講座は，1月e3e（月）びす。
冴ぢ定んのお’こし乞d～’fiキ15しZδ～・りぎ弓。
∂＝ひ粒潅，乞お言秀いσ）うえ’、ぜひご参力0下？い。
今年最後の6eはんこいんはんと’”．のおこをい
q号の‘δんどいんtδんと：亀に，・予皆した．通，1）　，12日の1δんどいん1δんど●
の’会1δ．ジュニアづ”tし一つ。と．シニア’ク1し一フ。含周きイ了います。
〔日時〕　12月1マ臼（木）午後6丁半へ・Bq寺
暢削xtr町2・一　2－1，棄欣守町ビルIF『伽ぐ拓フ・サ似
〔会萱〕　1．OOO円
〔定買〕20：る
〔申し潮筋法〕12At4日～’16日．
4前IO時か5．脱帽6峙ξ1で・．
彊｝けイ至りlo　■Eし．402働町354・
〔講自弔〕NHK二三苦F　　　　　　　　　竹内婁氏，
喋下鉄
rEL．2ZF　6－2t36稀． ?
??
丸n
蟹芭
→ネ細
…献
〔町尽〕PWP（R応t。ω撫R鞠）と貯？
☆2しこ終わ．てかS．肩志乙芯年会乞や5うと鬼・Zいgy・
場前1さ、渋谷り二⊆：♂あん”㍗す．命賛・」．2。。・円8・
囮一緒に・離婚ヒ「旺ヒ㍉6二二つくY．Q6に／
①キ穂；ぜ体験琶∂1・辱ヒ（虐芝い．（以：】噛めなごヒにつ、、「L）
　・礁痛瀞脅滋で舳鵬比酋に悲しか・別戸売嵐
▼野里1観晶座兆行
▼発行人・円よリモ｝，緬集人二割三ド
itEro
索東都：渋谷区神宮前3－33－2
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